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Українська держава за часи своєї незалежності зіткнулася з великою кількістю проблем, політичними, економічними та соціальними. Головним прагненням для України - стати повноправним членом Європейського Союзу, але це прагнення зумовлює потребу у вдосконаленні правової системи України та приведенні у відповідність до міжнародних стандартів правового статусу особи. 
Ст. 3 Конституції України визнає життя людини однією з найвищих соціальних цінностей Української держави, що стало свідченням належної суспільної оцінки особистих немайнових прав фізичної особи та спрямованості суспільного розвитку на всебічне забезпечення прав і свобод людини. Тому цілком логічним та послідовним є проголошення у ст. 27 Конституції України права людини на її найбільшу цінність – на життя. 
Стаття 6 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права визнає право кожного на життя, додаючи, що це право «має бути захищене законом», а також, що «ніхто не може бути позбавлений життя свавільно». Право на життя осіб віком до 18 років та обов’язок держави гарантувати це право визнається статтею 6 Конвенції ООН про права дитини. 
Ці положення, що мають універсальний характер, мають також інтерпретуватися в контексті інших договорів, резолюцій, декларацій, прийнятих компетентними органами ООН, а також документів регіональних організацій. До таких належить, в першу чергу, Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод, у статті 2 якої йдеться про право людини на життя та про захист цього права. 
Конституція України також зазначає, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (стаття 3) та «Кожна особа має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» (стаття 27). 
Норма ст. 27 Конституції України стала першою в історії держави, яка проголосила право кожної людини на життя на законодавчому рівні. Хоча право людини на життя в радянській юридичній літературі не заперечувалось, відсутність наукових досліджень, практики правового регулювання та, відповідно, застосування вказаного права призводить до потенційних труднощів у забезпеченні права людини на життя на сучасному етапі. 
І здавалось би, існує чітка правова регламентація права людини на життя в Міжнародних конвенціях, Конституції України, інших нормативно-правових актах, існує державний механізм, який створений в тому числі з метою охорони та захисту прав громадян, проте, останні події свідчать про недостатню ефективність такого механізму. 
Прикладами можуть бути події, що призвели до подій, що отримали назву «Майдан», людські жертви під час його розгону. Окремої уваги потребують питання проведення антитерористичних операцій. 
Можна констатувати, що наразі в Україні створено та функціонує механізм охорони та захисту прав людини, який включає можливість (як остаточного) звернення до Європейського суду з прав людини. 
Тим не менше, кількість звернень громадянами до даного суду та до уповноваженого Верховної Ради з прав людини свідчить про доволі часті порушення прав громадян. На сайті Української Гельсінської спілки зазначається, що Протягом тривалого часу поширеним було тлумачення статті 2 про право на життя, згідно з яким, окрім дозволу на застосування смертної кари, визначаються обставини, за яких представники держави мають або не мають права на легітимне вбивство. Тобто, за певних обставин представники держави, наприклад міліція, мають право застосовувати силу, що може призвести до смерті при забезпеченні правопорядку. 
Питання правомірності застосування сили стосується забезпечення правопорядку. Застосування надмірної сили чи невиправдане застосування вогнепальної зброї становлять грубе порушення права на життя. 
Проте можуть існувати ситуації, коли застосування сили може бути виправданим, оскільки було «виключно необхідним». Ці ситуації стосуються самооборони або захисту інших осіб від незаконного насильства; арешту або запобігання втечі особи під час затримання на законних підставах; правомірного придушення заворушення або повстання. 
Окрім Конвенції, іншими правовими джерелами, які потрібно брати до уваги при розгляді скарг на надмірне застосування сили, є стандарти ООН, основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї представниками правоохоронних органів, принципи ефективного запобігання та розслідування позасудових свавільних та вчинюваних у спрощеному порядку страт. 
Українське законодавство, що регламентує застосування зброї, визнано в цілому як таке, що не суперечить міжнародним стандартам. Однак, не доступна офіційна інформація про випадки невиправданого застосування правоохоронними органами вогнепальної зброї та про провадження справ, пов’язаних з розслідуванням таких випадків [1]. 
Події останніх місяців свідчать, що життя, його цінність в Україні знецінені. 
Це потребує, по-перше, оцінки існуючого механізму охорони та забезпечення реалізації права людини на життя (в тому числі, право на ліки, на надання медичної допомоги, як форми права людини на життя). 
По-друге, саме громадянське суспільство має бути сформоване «знизу», через усвідомлення кожним громадянином «цінностей» та своєї ролі в забезпеченні стабільності в сфері охорони та реалізації права людини на життя, яке можливе в державі, що ґрунтується на підвалинах громадянського суспільства, що існує в державі з нормально орієнтованим механізмом держави не на конкретну людину, а на всіх громадян України, що можливо в єдиній, цілісній, суверенній Україні, в якій панує мир. 
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